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Förord.
Vid den folkräkning, som den 7 december 191.0 verkställdes i landets sju stör- 
sta städer, nämligen i Helsingfors, Aho, Viborg, Tammerfors, Vasa, Björneborg och 
Uleäborg, insamlades jämväl uppgifter om bostadsförliällandena i dessa städer. Tidi- 
gare har, s&som n.ris 50:1—6 i Serien-VI, »Befolkningsstatistik> av Finlands Offi- 
ciella Statistik, utkommit resultaten av denna bostadsräkning, sammanställda tili 
tabellbilagor, vidhommande de sex förstnämnda städerna, och härmed publiceras 
jämväl resultaten för den sista av ifrägavarande städer, d. v. s. för Uleäborg. För 
de viktigaste resultaten af bostadsräkningen redogöres för samtliga sju städer ge- 
mensamt r  en särskild textavdelning, hvilken Publikation under nummern 50:8 av 
ifrägavarande seine med det snaraste utkommer fran trycket.
Helsingfors, ay Statistisina Centralbyrän, i maj 1920.
Martti Kovero.
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2U 1 e â b o r g.
T  a b e 11 I. Lokaler oeh rum. 
Locaux et chambres.
.1 2 3 4 6 7 [ 8 1 9 1 10 
B u m .  — Chambres.
i l 12 13 14
Stadsdelar eller mot- 
s varan de omrâden.
Quartiers de la ville ou 
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A. Inom stadens râr.
D ans les limites de la ville. . •
a) Stadsplanens omrâde.
D ans la ville.
I  stadsdelen ........................ 571 1,384
.
463 1,847 60 127 82 . 51 343 26 7 2,223
11 » .............................. 976 1,188 784 ',972 37 36 44 16 40 173 11 13 2,169




38 24 26 4 53
12
»  145 25 4 1,835
431IV  » ....................... .. 230 204 9 3 5 29 3
V  » ..................................... 282 208 229 437 8 3 8 — 4 23 6 3 469
V I  » : ............ 44 99 41 140 — 1 — 3 3 7 __ — 147
Summa— Total 2,769 4,231 2,225 6,456 152 194 165 46 163 720 71 27 7,274
b) Afhyst omrâde utom stads- 
planen.
D istricts ne se trouvant pas sur le
-
plan de la ville, réunis à la ville.
H olm arna.................................... 145 304 129 433 5 12 3 7 30 57 5 1 496
Omrâdet Söder om Uleâ elf .. 111 118 97 215 6 ' 1 — — 6 13 — 1 229
Tuira ................................ ........... 100 178 78 256 2 — — — — 2 2 — 260
T op p ila ........................................ 71 158 65 223 8 - 5 — 2 6 21 1 — 245
Summa—Total 427 758 369 1,127 21 18 3 9 42 93 8 ' 2 1,230
Inom stadens râr — Dans
79 29 8,504les limites de la ville 3,196 4,989 2,594 7,583 173 212 168 55 205 813
B. Utom stadens râr.
E n dehors des limites de la ville. 
Alaiaanila.................................... 306 144 293 437 1 1 1 3 1 1 442
Hela râkneomrâdet —  Territoire
8,946total soumis à l’enquête 3,502 5,133 2,887 8,020 174 212 169 56 205 816 80 30
3 U 1 e â b o r g.
T a lb e 11 IL Med särskilda bekväm ligheter försedda
lokaler.
Locaux avec certaines installations hygiéniques etc.
1
Stadsdelar eller motsvarande omrâden.
Quartiers de la ville ou districts 
1 y correspondant.1)
i-
2 1 3 ! 4 1 - 5  j 6 



































A. Inom stadens far.
•
a) Stadsplanens omràde.
I stadsdelen ................... ............. 41 _ 182 97 175 33
II  » ........................................... 8 ' — 46 35 80 .  4
II I  » . . . ; .......... .................... 9 — 40 9 91 7
IV  » ......................................... 2 — 3 1 8 2
V  » ............................. ........... 1 — 2 — 13 3






b) Afhyst omràde utom stadsplanén.
Holmarnà............................................... 6 _ 15 8 12 3
Omrâdet söder om Uleà elf ............. 2 — 9 8 7 —
T u ira ....... .............................................. 3 — 6 6 6 3
Toppila ................................................. 4 — 23 4 4 —
Summa 15 — 53 26 29 6
Inom stadens râr 78 — 332 172 400 56
B. Utom stadens râr.
Alalaanila............................................... 17 ■ -- — — —
Hela ràkneomràdet 95 — 332 172 400 50
1) Traduction des rubriques, voir page 2.
4U 1 c â b o r g.
T a b e l l  III. Lokaler oeh rum fôrdelade efter anvàndning oeh
rummens antal.
Locaux et chambres groupés d’après leur usage et le nombre des chambres.
Hela rakneomrádet.
Territoire total soumis à l'enquête.
1
•
2 3 | 4 | 5 I 6
Lokaler disponerade af: 
Locaux disposés par:
7 S 1 9
Outh3rrda. 
Locaux libres.
io  I i l
Summa.
Total.
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I. B o s t a d s l o k a le r  —  Logements. . . .............. 2,348 4,384 58 182 699 1,979
.
2 16 3,107 6,561
a) Endast kôk —  Cuisine uniquement ............ 810 .‘ 810 6 6 112 112 — — 928 928
b) Lokaler utan kôk —  Logements s¿ms 
■cuisine.
1 rum  .............................................................. •.......... 465 465
!
j
' - 4! 4 33 33 502 502
2 » ............................................................................ 22 44 1 2 10 20 — — 33 66
3 » ....................................................................... 3 9 — — 1 3 — — 4 12
4 b ........................................................................... — — — — 1 4 — — 1 4
5 » eller ñera —  ou d avantage ................ — — — 2| 26 ■ — — 2 26
c) Lokaler med nedannâmnda antal rum och
kôk —  Logements avec le nombre de cham­
bres et cuisine, indiqué ci-dessous.
1 rum  och kôk ................... ‘.......................
■
605 1,210 20 40 256 512 881 1,762
2 » » »• ..................................................... 193 579 12 36 133 399 1 3 339 1,017
3 b b b 116 460 3 12 57 228 — — 175 700
4 » » » ..................................................... 65 326 2 10 31 155 r - — 98 490
5 b b .b . .  . . ....................... .................... 38 228 5 30 25 150 — — - 68 408
6 b b b ..................................................... 19 133 1 7 16 112 — — 36 252
7 » » . 6 ' 48 2 16 8 64 — — 16 128
8 » t> ». . . . ................................ .. 4 36 1 9 7 63 — — 12 108
9 » » » ..................................................... 1 10 1 10 4 40 — — 6 -6 0
10 eller . ñera rum och kôk —  ou davantage 2 27 — — 3 58 1 13 6 98
1 2 3 | 4 ] 5 | 6
Lokaler disponerade af: 
Locaux disposés par:
7 8 ! ■ 9 
Outhyrda.


















































II. Lokaler, som användes sâvâl för 
bostads- som för andra ândamâl —





206Í 877 13 141 149 1,236 i 7 369 2,261
Boningsrum — Chambres d’habitation . . . . . . — 517 — 89 ■ — 879 — 4 — 1,489
Verkstadsrum — Ateliers............................ — 108 11 — 83 — — — 202
Kontor- och. lagerrum — Bureaux et ma­
gasins .......................................................... 42 13 123 1 179
Butiker Boutiques........... ........................ — 73 8 - 81 — 1 — 163
Restaurations-, matserverings- och kafé-
38 3 11 52
Ofriga — Autres ........................................... — 99 — 17 — 59 — 1 176
III. Lokaler, som användes uteslutan- 
de för andra an bostadsândamâl —
Locaux ne servant pas d'iiabitation.......... 17
• -
69 1 3 8 52 26 ■124
Verkstadsrum — Ateliers...................... — 9 — — — — — — — 9
Kontor- och lagerrum — Bureaux et ma­
gasins .......................................................... 20 2 _
’
27 _ __ 49
Butiker — Boutiques ...................... ............. — 15 — 1 — 1 — — — 17
Restaurations-, matserverings- ooh kafé- 
rum — Restaurants et cafés..................... 9 ,_ 1 _ __ _ 10
Ofriga — Autres ..................................... — 16 — — ■ - -- 23 — — — 39
Summa — Total 2,571 5,330 72 326 856 3,267 3 23 3,502 8,946
U l e  fi b o r g , 6
T a b e 11 IV . Lokalerna grupperade
A. H yresgâster-




StadscJelar eller motsvarande 
omr&den.




2 * 6 6 7 8 » 10 | I l  | 12 | 13 
Lokaler med endast
l i a i
i
1
Lokaler utan. kök m ed:





• , och del i kök. 
Locaitx avec 1 cham
bre 






och del i kök. 
Locaux avec 2 cham
bres 
et part à la cuisine.
L
okaler m
ed 3 eller 
itera rum
 o. del i kök. 
Locaux avec 3 cham
bres 
ou davantage et part à lac.
8.1 ? £ !a" S. b 2 S eoa  '
n ~ et-»
is.® wSSt»sO :o


































8 eller fiera rum
. 
8 oit davantage, ¡
A. Inom stadens râr.
•
'
a) Stadsplanens omrâde. - .
1 I  stadsdelen ..................... 73 72 9 - — i1 —
2 II  » ........... . . . . . . . 200! 149 5 2
3 III » ..................... 104 125 4 1
4 IV » ..................... 98 21
5 V » ..................... 92 . 39
6 VI »> ............................ 9 2 1
7 Summa 576j. 408 19 3 ■— — — — — — — —
b) Afhyst omrâde ut?m stads-
J
planen. ¡i
8 Holmarna......................... 26 ' 13 2 __ __ __ __ __ __ i __ __
9 Omrâdet sôder om Uleâ elf . . 24 11 1!.
10 T u ira ..................................................... . 20 16 — — — — — — — ] — — —
14 0
12 Summa 84i 45 3 —
13 Inom stadens râr 660 453 22 3
-
B. litom stadens râr.
i
14 Alalaanila.................................... 150 12 ¡ -
il
— !! —
15 Héla râkneomràdet 810 465 22 3 — — — — — 1! — — —
*) I  denria och följande tabeller bafva de outbyrda lokalerna icke medräknats. — Ce tableau et
7 U 1 e â b  o r g.
efter användning oeh rummens antal.1)
nas lokaler.




16 1 17 
Logements.
18 19 2 0 21 22 . 23 . 1 24
L
okaler, som
 användes sâval 
för bostads- som








 användes ute- 
slutande för andra ân 
^ 
hostadsândainâl.




§  B ■ a B
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Lokaler med nedanstàencle antal rum och kok. 































































23 10 4 1 1 356 82 438 1
216 74 34 17 3 — 1 — — — 701 43 17 761 2
92 54 29 18 11 6 1 1 — — 446 34 — 480 3
50 1 2 1 __ __ __ • — — — 173 5 — 178 4
57 5 3 2 __ __ __ — — ■— 198 13 — 211 5
16 4 2 — — — — — 1 35 3 — 38 6
503 173 ■ 104 60
•
37 16 6 2 1 1 1,909 180 17 2,106 7
22 10 2 2 1 78 12 90 8
22 4 3 2 __ — — — 1 68 6 — 74 9
12 1 3 1 1 2 — — — — 56 1 .--- 57 1 0
I 7I 4 3 — — 1 — — — —■ 44 6 — 50 11
73 19 11 5 1 3 — 1 — 1 246 25 — - 271 1 2
576 192 115 65 38 19 6 3 1 2 2,155 205 17 2,377 13
29 1 1 193 1 194 14
605 193 115 65 38 19 6 4! f 2 2,348 206 17 2,571 15
les suivants ne contiennent pas les locaux non-loués. — 2) Traduction des rubriques, voir page 2.
U 1 e á b o r g. 8
B. D elägar-
B. Locaux des
I 2 II 3 I 4 f 6 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 i!
Stadsdelar eller mot- 
svaran de omr&den.
Quartiers de la viUe ou districts 
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Logements sans cuisine avec :
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b) Aîhyst omrâde utom stads- 
planen.
Holmarna....................................
Omrâdet söder om Uleâ elf ..
Tuira............................................
T opp ila .......................................
Summa 
Inom stadens râr
B Utom stadens râr.
Alalaanila..............................
Hela rákneomrádet
*) Traduction des rubriques, voir page 2.
9 U 1 e à b o r g.
n a s  lo k a le r .
co-propriétaires.











Loko-ler med noda.nstA.ende antal rum och kôk.
Logements avec le nombre de chambres et-cuisine, indiqué ci-dessous.
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4 I 5 I 8 I O I 10 11 I 12 I 13 I
Lokaler mecí endast
Stadsdelar ellei* mot- 
svarande omr&den.
Quartiers cU la ville on districts 
y correspondant.
Lokaler utan kök med: 
Logements sans cuisine avec:
Oí fb. Ci Cl
S3.» SS.** S. o. SS. o
O N- S * &  H - a  his c a c S 5 »  C $  E
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A. Inom stadens râr.
a) Stadsplanens omrâde.
1 I  stadsdelen ........................ • 2 2 1 _ " __ _ _ — — ---, ' —
2 I I  » ' ........................ 14 8 3 — —
3 III ■> ........................ 6 10 2 1 — — --  --- —■ — —
4 IV » ........................ 5 2 __ __ _ — --  --- — — — —
V  * 17 fi
6 VI i. ........................ 1 - - L
7 Summa 44 1 28 . 6 1 1 M 1'!
b) Afhyst omrâde utom stads- ; i
planen. ■ j
8 Holmarna ................................... 13 1 1 — i
9 Omrädet .söder om Uleä elf .. 12: — -- 1
10 Tuira ........................................... 3 3 2 — 1 — — — 2 — --- 1 —
11 T o p p ila ....................................... — ■ 1 1 i ■ — ¡
12 - Summa 28! 5 4 — 1 __ — — 2 — — ; —
13 . Inom stadens râr 72!i 33 10 1 1 — ¡
2 — ~.
*
B. Utom stadens râr.
14 Alalaaniltr.................................... 40! 1
15 Hela räkneomrädet M2 33 10 1 I1 — — I — 2! — — : —
) Traduction des rubriques, voir page 2.
11 TJ 1 e à Ib o r g.
lo k a le r .
propriétaires.
14 1 15 
boningsrum. —
•16 1 17 
Logements.
18 19 20 1 21 1 22 j 23 24
L
okaler, soin användes sâvâl 
för bostads- som
 för andra 
andam
âl.





 användes ute- 











Lokaler med nedanstâende antal ram och kôk. 























































davantage et ciii- 
cine.
14 6 8 ' 8 3 7 1 3 i 56 53 5 114 1
67 43 16 5 8 l :  — 2 — i 168 26 1 195 2
' 26 39 19 8 5 6i 4 — — — ■ 125 42 1 168 3
21 8 3 1 — — 2 — — 42 6 1 49 4
25 11 1 1 — — — — — — 61 8 — 69 5
2 1 — — — — — — — — i 3 1 — 4 6
164 108 47 23 16 14 7i1
5 i il 455 136 8 599 7
14 . 9 . 3 4 •4 i
J
50 5 55 8
14 3 1 __ î, — — — 1 31 2 — 33 9
22 ,2 __ 1 2 — — — i 1 40 1 — 41 10
1 3 2 2 2 2 i 2 il 18 3 21 11
51 17 5 7 9 2 V 2 3 21 139 11 — 150 12
205 125 52 30 25 16 81
¡
7 4 3 594 147 8 749 13
51 8 5 1 - 1 105 2 107 14
256 133 57 31 25 16 «1 7 4 3!! 699 149 8 856 15
I J l e â b o r g . 12
D. Samtligà 
D. Totalité
1 2 3 * 5 G 7 S » 10 Il 1 12 1 13 
Lokaler me il entlast
Stadsdelûr oller mot- 
svarancle ornrâden.
• Quartiers de la ville on districts 
y  correspondant.1)
S
H§ 2 P 9
Lokaler utan kök med: 
Logements sans cuisine avec : L& r«■Ci 0¡ 'sg o *
S b- Lokaler m
ed B eller 
fiera rum
 o. del i kok. 
Locaux avec 3 cham
bres 
ou davantage et part à la c.
« £/ . ' ï  3 c





























8 eller fiera rum
. 
8 ou davantage.
al er med. 1 rum
 
oli del i kök. 
ieV avec 1 cham
bre 




oh del i kök.
X avec 2 cham
bres 
xrt à la cuisine.
1
A. Inom stadens râr.
a) Stadsplanens omrâde.
I stadsdelen ..................... 75 76 102 II » ..................... 216 158 8 2
3 III » 111 137 7 2
4 IV i> ..................... 104 23 ,
5 V » .................... 110 45
6 VI »> ..................... 9, 2 1 .
7 Summa 624 440 26 4
'
8
b) Afhyst omrâde utom stads- 
planen.
Holmarna.................................... 39! 14 3
9 Omrâdet Söder om Uleâ elf .. 37. 11 1
10 Tuira ........................................... 23 19 2 — 1 — — — 2 — —
11 T oppila ....... -.............................. 14[ 6 1 — — — — — — — — —
12 Summa 113, 50 7 _ 1 — __ _ 2 — — —
13 Inom stadens râr 737 490 33 4 1 — — — 2 — — —
14
B. Utom stadens râr.
Alalaanila............. ..................... 191 12
15 Hela räkneomrädet 928 502 33 4 1 _ - . — 2 — — —
*) Traduction des rubriques, voir page 2.
13 U 1 e â b o r g,
lokaler.
des locaux.
14 1 15 
boningsrum. —
16 1 17 
Logements.
18 19 2° 21 22 23 24
Lokalev, som
 användes sàval 
för bostads- som










slutande för andra ân 
^
 
b o s ta d siin dam
 âl.









Lokaler ined nedanstâende antal ram och kök.
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S. 21
6 ram



























88 41 44 31 29 18 •6
j
i
5' 2 _ 424 142 .5 571 1
291 122 51 22 11 i 1 2 — i 885 70 19 974 2
121 97 48 27 17 12 6 1 1 — 587 78 1 666 3
71 9 5 2 _ '_ 2 — — — I 216 13 1 230 4
82 16 4 3 _ — — — — : 260 21 — 281 5
18 5 2 — Ü - — — — i i 39 5 — 44 6
671 . 290 ' 154 85 58 31 15 8 3 2 2,411 329 ’ 26 . 2,766 7
36 19 5 ■6 4
.
2 î 128 17 145 8
39 7 3 2 1 — 1 — — 1 S 103 8 — 111 9
35 4 3 2 3 2 — 1 1! 98 2 — 100 10
18 7 5 2 2 3 1 2 1h 62 .  9 — 71 11
128 37 16 12 10 5 1 .3 3 3 ■ 391 36 — 427 12
. 799 327 170 97 68 36 16 11 6 5 2,802
;
365 26 3,193 13
82 11 5 1 1 i 303 3 306 14
881 338 175 98 68 36 16 12 6 5I| 3,105 368 26 3,499 15
U l e á b o r g . 14
T  a b e 11 V. Rum m en grupperade efter lo k a-
A . Rummen 1 h yres-
Chambres groupées d’après l’usage








Stadsdelar aller m ot- 
svarande omrâden.
Quartiers de la ville ou 
districts y  correspondant.1)
2 3 4" 5 6 7 8 3 10 ¡ i l 12 1 13 ¡1 14 1 15 
Räm pien i Iokaler med endast





en i. iokaler bestâ- 





posés que d'une cuisine.
Rummen i Iokaler utan kôk med : 




en i Iokaler m
ed 
1 rum
 ocli del i kok.
! 
Cham
bres des loge- 
! 
m
ents de 1 cham
bre 
\ 








 ook del i kok.
Cham
bres des loge- 
! 
m
ents de 2 cham
bres 
i 




en i Iokaler m
ed 
3 eller fiera rnm






bres ou davantage \ 
1 
et part à la cuisine.
Rummen i Iokaler med 





















































A . In om  s ta d e n s  rà r . 
a) Stadsplanens omrâde.
I  stadsdelen ...........
I I  . » ...........
I I I  - » ..............
IV  »> ..............
V  »> ..............













































7 Summa 576 408 38 9 — — —■ — — — — — 1,006 519 416 300
b) Afhyst omrâde utom
stadsplanen.
8 Holmarna......................... 26 13 4 _ _ — __ — — — — • — 44 30 8 10
9 Omrâd. söder om Uleâ elf 24 11 2 — — — — — ---r — — 44 12 12 10
10 T uira ................................. 20 16 — — — — — — — — — — 24 3 12 5
11 Toppila ............................ 14 5 — — — — — __ — — — — 34 12 12 —
12 Summa. 84 45 6 _ — — — — — — — — 146 57 44 25
13 Inom stadens ràr 660 453 44 9 — — — — — — . . — — 1,152 576 460 325
B. Utom stadens ràr.
14 Alalaanila..................... ... 150 12 — — — — — — — — — — 58 3 — —
15 Hela râkneomràdet 8io; 465 44 9 — — — — — — - — 1,210 579 460 325
') Traduction des rubriques, voir page 2.
15 U 1 e ä b o r g.
lernas anvândning oeh rumantalet.
gâsternas lokaler.
des locaux et le nombre des chambresc
locaux des locataires.
18 ! 19 1 20 
Chambres d'habitation.
21 22 23 24 25 | 25 [ 2.7 I 28 I 29 j 30 | 31 
Rummen i lokaler, som anvandes sâval 
for bostads- soni for andra andamâl. 
Chambres dans les. locaux ne servant 
pas uniquement d'habitation.
32 | 33 | 34 | 35 | 3.6 | 37 
Rummen i lokaler, som anvandes 
uteslutande for andra an bostads- 
‘ andamâl. — Chambres dans les 
locaux ne servant pas d'habitation.
38
nedanstâende aotâl rum ooh kök.
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138 70 32 9 10 — 917 231 42 22 37
'
22 22 376 1,293 1
18 — 8 __ — — 1,266 78 19 5 17 5 9 133 • 9 20 15 9 16 69 1,468 2
66 42 8 9 — — 917 58 22 • 3 10 1 34 128 — — — — — — 1,045 3
— — __ __ — — 235 30 6 — — — 4 40 — — — — — 275 4
— — __ __ — — 282 19 6 — 7 — 2 34 — — — — — 316 5
— — — — — 13 78 18 — — 1 2 21 — — — — — — 99 6
222 112 . 48 18 10 13 3,695 . 434 95 30 71 29 73 732 • 9 20 15 9 16 69 4.496 7
9 . 144 42 5 7 2 7 17 80 224 8
— — __ — — 14 129 13 5 1 — — 5 24] — — — — — — 153 9
6 14 __ — — — 100 4 2 1 — — — 7 — — — — ■ --- — 107 10
— 7 — — ■ ' — — 84 23 — 3 — 2 4 32 — - — — — — — 116 11
6 21 __ 9 — 14 457 82 12 12 2 9 26 143 — — — — — — COO 12
228 133 48 27 10 27 4,152 516 107 42 73 38 99 875 9 20 15 9 16 69 5,096 13
9 232 1 1 2
r
234 14
228 133 48 36 10 27 4,384 517 108 42 73j 38 99 877 9 20 15 9 16 69 5,330 15
U I c A b o r g. 16
i
B. Ram m en i del-
B. Chambres dans les locaux
i
îi
1 2 1 » 4. 3 G 7 8 1 9 10 n 12 .| ' 13 ¡I 14 1 15 1 16 1 17 
Kummen 1 lokaler med endaat boningsrum. —
Stftdsdelar elle? mot- svarande omrâden.
Quartiers de la ville ou districts y correspondant. *)
Kummen i lokaler bestâ- 
ende af endast kök.
Chambres des logements^ne 
composés Que d’une quisine.
Kummen i lokaler utan kök med: Chambres des logements sans cuisine:
Kummen i lokaler med 
1 rum ooh del. i kök. 
Chambres des loge­
ments de 1 chambre 
et part à la cuisine.
«.s®!?Qh 3‘gSs'SS
C«9 Ctttç» Sis <t> c
i f l  n
Kummen i lokaler med Chambres des logements.ci-
1!
h*















6 ellei* fiera rum. 
8 ou davantage.
ien i lokaler med 
n ooh del i kök. 
mbres des loge- 
5s de 2 chanwres 




i l  ^  
• i l  éct>
«al
8-1 o |'|§' 
et <5;
2 rum och kök. 
2 chambres et 
* cuisine.
3 rum och kök. 
5 chambres et 
cuisine.
4 rum ooh kök. 
4 chambres et 
cuisine.
A. Inom stadens râr. 
a) Stadsplanens omrâde.
:, ■




b) Afhyst omrâde utotn 
stadsplanen.
4 4 2 28 27 12 . 10




B. Utom stadens râr.




14 Alalaanila........................ 1 — — — — — — — — — — — 4 6 — —1
15 Hela râkneomrâdet 6 4 2 — — _ _ — _ _ - - 40 36 12 10
') Traduction des rubriques, voir paye Z.
17 U 1 e â b o r g.
ä g a r n a s  lo k a le r .
des co-propriétaires.
4 8 19 20 21 . 22 23 24 25 26 27 28 1 29 30 31 32 33 34 36 36 37 38
Ruumien i lokaler, som användes sàvâl Rammen i lokaler, som användes
Chambres d'habitation. for bostads- som for andra andamâl. uteslutande för andra an bostads-Chambres dans les locaux ne servant andamàl.—- Chambres dans les Zo-
pas uniquement d'habitation. eaux ne servant pas d'habitation.
nedanstâende antal ram ocJi kök. a ta* s  o
te!*!avec le nombre de chambres et cuisine, indiqué ÉQ g o £
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es. hft B 
S  Bft, p
ft ©:«■ P? ft O: C4. p- S- S. p? K* g o  s 5
OjS
18 7 8 9 60 61 3 6 3 3 13 89 149 1
__ __ — — — 37 3 — — 1 — ■ ---- 4 2 i — — 3 44 2
6 __ 8 — 10 .— 54 16 6 6 3 — — 31 — — —1 — — — 85 3
— — — __ 1 2 2’ — 1 — 3 8 — — — — — — 9 i
__ __ __ — — — 1 — — — — — ---- — — s --- ■— — — — 1 5
6 — — — — 6 7 — 1 — — 1 9 — — — — — — 15 6





__ __ — — — — 5 — — — — — — — — — ■— — — — 5 10
11
__ __ __ __ __ _ _ 12 __ __ __ — __ — — — — — — — — 12 12
30 7 16 9 10 171 89 n 13 8 3 17 141 2 i 1 3 315 13
„ 11 11 lé
30 7 16 9 10 __i 182 89 n 13 8 3 17 141 — 2 i — — 3 326 15'
3





Stadsdelar ©lier mot* 
svarande omrâden.
Quartiers de la ville ou 
districts y  correspondante)
2 » 1 6 e 7 8 9 10 II 11 .1 2  1 13 II 14 1 15 ‘ 1 16 1 17 1 
Rummen i lokaler med endast boningsrum. —





posés que d'une cuisine.
Rummen i lokaler utau kök m ed: 




en i lokaler m
ed 
1 rum




ents de 1 chanibre 




en i lokaler m
ed 
2 rnm




ents de 2 cham
bres 




en i lokaler m
ed 
3 eller fiera rum






bres ou davantage 
et part à la cuisine.
Rummen i lokaler med 












































. 05 Ce H
oo‘ 55 O 2-Cîi O, g 25 ft ft ■ CO f r  
ft C:«■ F
4 rum




A. Inom stadens râr.
a) Stadsplanens omrâde.







































m  » ...............
r v  ô
3 — — — — —
V i>
V I  » ................ — — — — — — —
Humma. 44 28 12 3 — — — — — — — — 308 324 188 115
b) Afhyst omrâde utom
-
stadsplanen.
13 1 0 QQ * 27 1 9 90
O m râd. s ö d e r  om  U leâ  eJf 12 __ __ (__ __ __ __ __ __ __ 28 9
T u i r a ...................................... 3 3 4 — 4 — — — 26 — :_ — 44 6 — 5
T o p p i l a .................................... — 1 2 — — — — 2 9 8 10
S u m m a . 28 5 8 — 4 __ __ — .26 — — _ 102 . 51 ■ 20 35
I n o m  sta d en s  râr 72 33 20 3 4 — — — 26 — — — 410 375 208 150
B. Utom stadens râr.
A la la a n i la ............................... 40 — — — — 102 24 20 5
Hela râkneomrâdet 112 33 20 3 4 — — — 26] — — 512 399 228 155
*) Traduction des rubriques, voir page 3.
19 U l  e albor g.
ä g a r n a s  lo k a le r .
locaux des propriétaires.
18 1 19 1 20 
Chambres d'habitation.
-21 22 * 23 24 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | "31 
Eummen i lokaler, som användes sâvâl 
för bostads- som för andra ândamâl. 
Chambres dans les locaux ne servant 
pas uniquement d'habitation.
32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 
Eummen i lokaler, som anv&ndes 
uteslutande fbr andra hn bostads- 
andamàl.— Chambres dans les lo­
caux ne servant pas d'habitation.
■ 38
s  ?  I. B
c& ?
nedanstâende an tal rum och kök.
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23 84 44 i 15 ■ 516 23 i 5 29 781
48 7 18 16 469 116 16 9 10 4 2 . 157 — — — i 14 15 641
3Ö 42 32 _ — 410 210 21 18 18 3 23 293 — 2 — — — 2 705
16 _ __ — 106 25 3 1 5 — 1 35 — 2 •— — . 4 6 147 l__ __ __ 115 19 7 2 1 — 1 30 — — — — — — 145
__ — — — — — 7 24 — — — 2 — . 26 . — _ — — — — 33 Í
96
.
98 56 45 10 16 1,343 743 70 114 78 10 42 1,057 27 i i 23 52 2,452
: 24 9 136 112 2 7 2 13 136 272
6 __ 8 __ _ • 63 4 1 —■- — 1 6 —— — — — — 69 (
12 __ 10 28 145 2 1 ———— 3 — —148 1(
12 14 — 9 20 14 101 15 8 2 — — 3 28 ——— — - -- — 129 n
64 14 8 18 30 ' 42 445 133 12 9 2 —17 173 — — — — — —618 V
1 150 112 64 63 40 58 1,788 876 82 123 80 10 59 1,230 27 i i 23 52 3,070 i:
191 3 1 1 1 6 _i_ 197 14
150 112 64 63 40 58 1,979 8791 83 123 81 Ml 59 1,236 - 27 1 i 23 52 3,267 It
U l c â b o r g . 20
D. Samtliga
D. Totalité des
1 2 3 •* 5 « 7 8 » 10 i l 12 1 "13 II 14 
Ram men i lokaler med
15 1 16 1 17 
endast boningsrum . —
Stadsdelar ©lier m ot- 
svarande omrâden.
Quartiers de la ville ou 
districts y  correspondant. J)
§ 5  a
Í l § B ¡
S & aB
-
Ruminen i lokaler utari. kök m ed: 




en i lokaler m
ed 
1 rum
 o ch del i kök.
Cham
bres des loge- . 
m
ents de 1 cham
bre 
et part à la cuisine.
«s BcQvj n
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ed 
3 eller fiera rum






bres ou davantage 
et part à la cuisine.
Ruminén i lokaler med 
Chambres des logements, 
ci-en i lokaler bestâ- 
e ai endast kök. 
res des logem
ents ne 
ês que d’une cuisine.



























18 eller fiera rum
.
8 ou davantage.
îen i lokaler m
ed 
n och del i kök. 
m
bres des loae- 
ts de 2 cham
bres 
vrt d la cuisine.
1 rum




















A . In o m  s ta d e n s  râ r .
a) Stadsplanens omrâde.






176 . 123 176
■
155
2 I I  » .............. 215 158 16 6 — — — — — — — — 582 366 204 110
3 I I I  » .............. 111 137 14 6 — — — — î — — — 242 291 192 135
4 IV  5 104 23 — — __ , — — — 1 * — —1 —] 142 27 20 10
5 V » ............... n o 45 — — — — — — ! — — - 164 48 16 15
6 V I » ............... 9,¡ • 2 2 — — — — — —i- — — ■ 36 15 8 —
7 S u m m a 624 440 52 12! _  
1
— — — —! — — — j 1,342 870 616 • 425
1 -
8
b) Afhyst omrâde utom 
stadsplanen.
H o lm a r n a .............................. 39 14 6
-
72 57 20 30
9 O m râd. s ô d e r  om  U leâ. e l f 37
23
11 2 — — — — — — — — 78 21 12 10
tío! T u i r a ........................................ 19 , 4 — 4 — — — 26 — — — 70 12 12 ■ 10
U T o p p i l a ................................... 14 6 2 — — — — — — — — — 36 21 20 10
12 S u m m a 113 50 14 — 4 — — — 26! — — __ ! 256 111 64 60
13 In o m  sta d en s  râr 737 490 66 12 4 — — — 26 « ~
i 1,598 981 680 485
u
B. Utom stadens râr.
Alalaanila........................... 191 12 i '  _ 164 33 20 5
15 Heia räkneomrädet 928] 502 66 12 4 — — — 26] — — - 1,762 1,014 700 . 490
') Traduction des rubriques, voir page 2.
»21 TJ l e â b o r g.
rum.
chambres.
18 1 19 1 20 
Chambres d’habitation.
21 22 2 3 24 25 | - 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 
Rummen i lokaler, som anvandes sâv&l 
for bostads- som for andra àndamâl. 
Chambres dans les locaux ne servant 
pas uniquement d'habitation.
32 | 33 | 3 i | 35 | 36 | 37 
Rummen i lokaler, som anvândes 
uteslutande for andra an bostads- 
andamâl. — Chambres dans les lo­




s  get. P
nedanstâende antal rum och kok. ♦ 
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174 126 48 45 20
■ •
1,213 641 68 112 84 26 50 ,981
.
23 i 5 29 2,223 1
66 7 8 18 _____ 16 1,772 197 35 14 28 9 11 294 9 22 16 10 30 87 2,153 2
102 84 48 9 10 _____ 1,381 284 49 27 31 4 57 452 — 2 — —
— 2 1,835 3
16 __ _____ 342 57 11 1 6 — 8 83 — 2 — — 4 6 431 4
_ _ _ __ — __ ■ __ 398 38 13 2 8 — 3 64 — — — — — 462 5
6 — — — — 13 91 49 — 1 — 3 3 56 — — — — — — 147 6
348 217 120 72 30 29 5,197 1,266 176 157 157i
42 132 1,930 9 49! 17
'
10 39 124 7,251 7
24 18 280 154 - 7 14 4
.
7 30 216 496 8
6 __ 8 _____ 14 199 17 6 i — — 6 30 — — — — — 229 9
18 14 _____ 10 28 250 6 3 i — — — 10 — — — — — — 260 10
12 21 — 9 20 14 185 38 8 5 — 2 7| 60 — — — — — — 245 11
60 35 8 27 ' 30 56 914 215 24 21 4 9 43 316 — — — — — — 1,230 12
408 252 128 99 60 85 6,111 1,481 200 178 161 51 175 2,246 9 49 17 10 39 124 8,481
9 434 ■4 2 1 1 8 442 14
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T a b e l l  V I I I .  Bebodda lokaler oeh ram  sam t dessas invânare 
àfvensom  obebodda üthyrda bostadslokaler oeh rum, gruppe- 
rade efter lokalernas anvandning.
Locaux et chambres habités et leurs habitants, locaux et chambres loués, mais in­
habités, groupés d’après leur usage.
Stadsdelar eller mots-varande 
omrâden.
Quartiers de la ville ou districts 
y correspondant. ‘)
•
Bebodda lokaler. -  Locaux habités. Obebodda, ehuru uthyrda lokaler. Locaux loués, mais inhabités.
' '
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A. Inom stadens ràr.
a) Stadsplanens omrâde.
I sta d sd e len  ......................... 424 1,213 1,889 142 667 906 — ' — — — —
II » ..................... 881 1,764 3,558 69: 198 385 4 8 i 10. 5 18
III » ......................... 585 1,376 2,437 78 309 590 2 5 — 2 5
IV » ......................... 216 342 906 13 60 117 — — — — —
V » ......................... 260 398 1,100 20 42 108 — — i ■ 2 1 2
VI » ......................... 39 91 200 5 49 220 — — - — —
Sum m a
'
2,405 5,184 10,090 327 1,325 2,326 6
is 2
12 8 25
b) Afhyst omrâde utom stads-
' planen.
H o lm a r n a ............................................ 108 195 498 17 159 231 20: 85 — — 20 85
O m râ d et sö d e r  om  Uleâ e lf . . 102 198 533 8 17 53 1 i — — 1 1
T a ira ..................................................... 92 209, 495 2 8 10 6 41 — 6 41
T oppila ......................................... .. . . 49 100¡ 222 8 35 44 13 ¡ 85 i 4 14 89
Summa 351: 702 1,748 35: 219 338 401 212 i 4 41 216
Inom stadens râr 2,756 5,886 11,838
■
362 1,544 2,664 46 225 3 16 49 241
B. Utom stadens râr. '
Alalaanila............................................ 301; 430; 1458 3j 5 16 2; 4 — 2 4
Hela râkneomrâdet ; 3,057 6,316:13,296 365 1,549; 2,680 48 229 16 245
■) Traduction des rubriques, voir page 2.
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T a b  e i l  IX . Rum, som användes säväl för bostads- som för andra 
ändamäl, grupperade efter användning, äfvensom  lokaler oeh rum i 
sjukhus, fängelser ba.il. anstalter samt dessas invanare, stadsdelsvis.
Chambres ne servant pas uniquement d’habitation, groupées d’après leur usage, ainsi 
que locaux et chambres d’habitation dans les hôpitaux, prisons et autres établissements
et là population qui y  a été recensée.
Stadsdelar elier motsvaraude 
omrâdeu.
■ Quartiers de la ville ou districts 
y correspondant. J)
Rom , som anvandes sâsom bâde boningsrum och : 
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A. Inom stadens râr.
a) Stadsplanens omrâde.
I sta d sd e len  ................ ...  . . . . 8 ■ 8 3 3 4 26 __ _ __
II » .............................. 7 — — 3 1 11 — _ __
III » .............................. 11 5 5 — 4 25 i 15 51
IV ' » ........................ 2 — i — 3 3 34 67
V » ..................... x 0 — i — — 6 _ • _
VI » ............................. .. — — . . — - — — 1 24 2) 292
" Sumina. 33 13 10 6 9 71 5 73 2) 410
b) Afhyst omrâde utom stads- -
planen. '
H olm am a.................................... 2 2 1 _ • __ 5 1 103 134
Omrâdet sôder om  Uleâ elf .. — '--- — — — — _ __ _
Tuira ........................................... i 1 — — — 2 4 44 96
Toppila.................................... — — — — 1 1 — ' — —
Summa 3 3 1 — 1 8 5 147 230
Inom stadens rârf 36 16 11 6 10 79 10 220 2) 640
B. Utom stadens râr.
Alalaanila,.................................... 1( — — _ — 1 1 9 28
Hela räkneomrädet 37 IG Il 6| 10 80| II 229 2) 668
1) Traduction des rubriques, voir page 2.-— 2) Hâri ingâr 99 personer I lanefângelset, for hvilka uppgifter . oui 
lokalernas och rummens antal saknas.
4t
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T  a b e l l  X . Bebodda lo k aler1), grupperade
_ _38
Locaux habités, groupés d’après le nombre
1
Studsdelar ellei* motsvarande 
omr&den.
Quartiers de la ville ou districts 
y  correspondant.2)
2 * 1 4 s « i ■ ! 8 1 9 
.Lokaler med
1 rum. — 1 chambre. 2 rum. — 2 chambres. 1 rum
 och del 
i kök.
1 cham
bre et part 
à la cuisine.
2 rum
 och del 
i kök.
2 cham





























a  s * ?
A. Inom stadens râr.
a) Stadsplanens omride. '
1 I  ' stadsdelen ....................... 83 88 171 12 105 117 — —
2 I I  >» .............................. 163 229 392 10 308 318 — —
3 I I I  » .............................. 143 121 264 8 137 145 — —
4 IV  » .................... 23 105 128 1 74 . 75 — —
5 V » .............................. 48 114 162 — 89 89 — —
6 VI » ......................... 2 9 11 1 18 19¡! — —
7 Summa 462 666 1,128 32 731 763 — —
..
b) Afhyst omrâde utom stads-
■
planen.
8 Holmarna........................................... 15 42 57 2 34 '36 —: —
9 Omrâdet söder om Uleâ elf . . 11 37 48 2 44 46 — —
10 T uira .................................................. .. 19 23: 42 2 33 35 — —
11 T oppila ................................................ 6 16( 22 1 19 20 __ __
12 Summa 51 118 169 7 130 137 — —
13 Inom stadens râr 513 784 1,297 39 861 900 — :—
B. Utom stadens râr. \ . ■
14 Alalaanila............................................ 12 193 205 — 80 80 —
15 Hela räkneomrädet 525 977 1,502 39 941 980 — ! —
■.?)'Sjukhus, fângelser m. fl. anstalter, omfattande 11 lokaler, äro i denna tabeli ej medrâknâde.
de ce tableau. — 2) Traduction des rubriques, voir page S.
O
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efter rummens antal, stadsdelsvis.
des chambres, par quartiers de la ville.
i 10 11 | 12 1 13
— Locaux comprenant:
S .  Ci
fs H.
52 P


















67; 65 47! 39; 24 12 10 4 2 a 566 i
137 57 24 14; 3 1 2 — — 2 950 2
112 54 31 22; 18 8 2 3 3 662 3
12; 7 2 — — 2 — — -- j 226 -t
20 5 4 — __ ---. — — J 280 s
5 2 2 i; ■ 1 1 — — l' 43 6
353 190; 110 76 46 24 14 7 2 14i
|
2,727 7
19 5 4 1 1 1
4 124 8
7 4 . 2 1' — 1 — — — i" 110 9
5 3 1 2 1 __i — 1 ---■ —f 90 io
4 6 1 — ; 2 1 — 1 — i —li 57.il
35 18 8 4' 3 2 1 3 — : i 381:12
388 208 118 80 49 26 15 10 2 15 3,108 13'
12 5 1 1 303 14
400 213 119 80 49 26 15 10 2 15 3,411 15
— Les hôpitaux, prisons et autres établissements du meme genre, comprenant 11 locaux, ne font pas partie .
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T  a b e 11 XI. Rummen i bebodda lo k a lerl), gruppe-
Chambres dans les locaux habités, groupées d’après
Stadsdelnv eller motsvarande 
omr&den.
Quartiers de la ville ou districts 
y correspondant;.*)
e 7 8 ; 9 ;
Antalet ruin i bebodda lokaler m ed:
1 rom. — 1 chambre. 2 ram. — 2 chambres.
S
S» 05
1-5. ~ ä 1
O
s ^co' b:
X«o a 2 S * 
S'o* •
«  _  r  Ir* JP 7T C l
&| £ 5 !2-§* • o i
x  ~ tf* a
i «x.2 a ! ç> 5 —- 
I rt S* **“'
. £§ r t
o* _. a> -» TTS O: O 5T O
A. Inom stadens râr.
a) Stadsplanens omrâde.
1,1 stadsdelen 83 88 171 24 210 234 — —
21 II 163 229 392 20 616 636 — —
3 111 143 121 264 ’ 16 274 290 — —
4 IV 23 105 128 2 148 150 — —
5 V • » 48 114 162 — 178 178 — —
61 V I 2 9 11 2 36 38 — —
7 Summa i 462 666 1,128 64 1,462 1,526 — —
, b) Afhyst omrâde utom stads- 
; planen.
s Holmarna
i)| Omrâdet söder om Uleâ elf .. 
10' Tuira 




B. Utom stadens râr.
14 Al alaani la
’ ) Sjukhus, fivngelser ni. fl. anstalter, omfattande 229 runi, iiro i demm talielI oj medraknade.
partie de ce tableau. — J) Traduction des rubriques, voir page 2.
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rade efter lokalernas rumantal, stadsdelsvis.
le nombre des chambres, par quartiers de la ville.
| 10- : U 12 j 13
— Chambres des locaux comprenant:
\
S H s P 
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S*© 55 ai S" 2t<> |v —
201 260 235 234 168
.
96 90 40 22
•
129 1,880
411 228 120 84 21 8 18 — — 44 1,962
336: 216 155 132 126 64 18 30 — 39 1,670
36 i 28 10 — — 16 — — — — 368
60 20 20 — — — -- - — — ---: 440
15; 8 10 6 7 3 — — — 13 116




57i 20 20 6 9 101 - 251
21 ( 16 10 6 — 8 — — — 14 215
151 12 5 12 7 — — 10 — — 173
12 24 • 5l — 14 . 8 10 — --■ 135
105: 72 40 24 21 16 9 30 — 14, 774
1,164* 832 590 480 343 208 135 1001 22 239 7,210
t
3e|. 20 5 426
1,200 852 595 480 343 208< 135 100 22 239 7,636
10 
i 1 1
! 1 2 ,
i .1 :•>
i 1 4 !  
1 5  i
— Les hôpitaux, prisons et autres établissements du même genre, comprenant 229 chambres, ne font pas
G
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T a  b e l !  XII. Invânarna i bebodda lokaler1), gruppe-
Personnes logeant dam les locaux habités, groupées d’après le nombre
1 ' ! 2 ' | a 1 4 |! 5 ] fi I 7 [' S I 9 |
Invânare i lokaler m ed: —
Stadsdelar elier inotsvarande 
omràden.
Quartiers de la ville ou districts 
y correspondant.2)
1 ru ni. — 1 ch
g ^ i 
£ o p ! S?
£3 §• g 
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 ocli del 
i kök.
1 cham








bres et part 
i 
à la cuisine.
A. Iriom stadens râr. -
\
a) Stadsplanens omrâde.
J I stadsdelen ................. !... 210 316 526 29 502 531 __ __
2 II ») .•.................... 385 779 1,164 33 1,321 1,354 —,
3 III »> ........................ 357 424: 781 > 25 633 658 — —
4 IV » ......... ............. 61: 371 432 2 388 390 : — —
V » ............................ 160 421, 681 424 424 __
6 VI » ................... . 11 42 53 6 97 103 —
7 Summa 1,184 2,353 3,537 95 3,365 3,460 — •—
b) Afhyst omrâde utom stads-
■ *
planen.
S Hol marna ................................... . 60 180 240 10 ' 163 173 __ __
9 Omrâdet söder om CJieâ eli . . 45 170 215 5 263 268 — —
10 T uira ............... ........................... 70 74 144 12 172 184 — —
11 Toppila ....................................... 16 59 75 5 98 103 — —
1 2 Summa 191 483 674 32 696 728 — —
13 In om  stad en s râr 1,375 2,836 4,211
i
127 4,061 4,188 — —
B. Utom stadens râr.
1
1
14 A la la a n i la ................................... 32 813 845, — 457 457| __ —
15 Hela râkneomrâdet 1,407 3,649 5,056 127 4,518 4,645 — —
l) I sjukhus, fàngelser m. fl., anstalter boende 668 përsoner âro i denna tabell ej medrâknade.
partie de ce tableau: — 2) Traduction des rubriques, voir page 2.
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rade efter lokalernas rumantal, stadsdelsvis.
des chambres dans chaque logement, par quartiers de la ville.
1 10 | 11 I 12 | 13 | 14 
Personnes logeant dans les locaux comprenant:






















































327 363 299 241 158 93 70 48 20 119 2,795 1
740 340 166 91 20 3 23 --  --- 42 3,943 2
512 ■ 277 198 163 • 202 84 21: 52 — 28 2,976 3
! 70 37 ’ 14 — — 13 — --- --- -J  956 4
j 145 34 24 — — — — --  --- ___ 1,208 5
; 25 1 2 12 3i 8| 7 — —  — 4 227 6
1,819 1,063 713 498 388 2 0 0 114
O03oO 193 ; 12,105 7
.
105 30 27 4 _
.
7 91 — 595 8
40 33 5 9 — 9 — ___1 ___ 7 586 9 ¡
36 '  14 3 16 9 — 31 — 409 10)
2 2 32 1 0 — 8 8 ■ — 8; — 266 11
203 109 45 29 17 17 7 2 0 ! — 7 1,856 12






2,I09J 1,222 765 527 405 217 121 120, 20 200; 15,407! is
— 668 personnes, recensées dans les hôpitaux, prisons et autres établissements du même genre, ne font pas
U I. e n b o r g.
T a b e l l  XIII. Tràngt bebodda lok aler1), stadsdelsvis.
Locaux dont les habitants logent à l’étroit, par quartiers de la ville.
U
iÿtndsdelar elier motsvarande 
omrâden.
Quartiers de la ville ou districts 
y correspondant.2)
Bebodda lokaler uni 1—1 
rum, i livilka antalet 
invâmtre per rum 
utgjorde:
Locaux habités de .1—4 
chambrés, dont le nombre 



























I °/q af hela antalet be- 
boada lokaler utgjorde 
lokalerna om 1—4 rum, 
i livilka antalet invâna- 
re per rum utgjorde: 
Exprimé en %  de la 
totalité des locaux habités, 
le nombre des locaux de 
1—4 chambres, dont le 
nombre d'habitants par 













































































•Sunima 441! 337 127.1 905
b) Afhyst omrâde utom stads- 
planen.
Ho Imam a ..................................
Omvâdet sôder om Uleâ elf .
'Ouïra .........................................



























Summa | 741 72 39i 185
Inom stadens râr 515i 409' 166. 1,090
B. Utom stadens râr.






































41.9 17.2 14.3 6 1 37.9
*) Lokaler om 1—4 rum med 3 och flere invânare per rum. Sjukhus, fàngelser m.fl. anstalter, 
omfattande 11 lokaler med 229 rum och 668 personer, âro i denna tabell ej medrâknade, Koken âro in- 
râknade bland rummen. — Locaux de 1—4 chambres dont le nombre d'habitants par chambre était 3 et davan­
tage. Les hôpitaux,'prisons et autres établissements du même genre, comprenant 11 locaux avec 229 chambres et 
668 habitants, ne font pas partie de ce tableau. Les cuisines sont comptées parmi les chambres. — 2) Traduc­
tion des rubriques, voir page 2.
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Tato e i l  X IV . Rum i trängt toetoodda lokaler1), stadsdelsvis.
Chambres des locaux, habités à l’étroit, par quartiers de la ville.
Stadsdelar ellei* mot- 
svarande omräden.
Quartiers de la ville-ou districts 
y correspondant. 2
Rum i lokaler om 1—4 
rum. i hvilka antalet 
perSoner per rum 
utgjorde :
Chambres des locaux 
de 1—4 chambres, dont le 
nombre d’habitants par 
































bres dans les locaux < 
dont le nom
bre des habitai 
se m
ontait à 3 et au-delà, 
lité des ch. des locaux lu
I  %  hela antalet be- 
bodda rum utgjorde 
rummen i 1—4 rums 
lokaler. i  hvilka an­
talet in van are per 
rum var:
Exprimées en %  de la tota­
lité des chambres habitées, 
les chambres des locaux de 
1—4 chambres, dont le 
nombre d’habitants, se 
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6.0 och 13.0 och 
flere. • flere.
6.0 et ¿ 3.0 et 
davan- 1 davan­
tage. tage.
A. Inom stadens rär.
•
a) Stadsplanens omräde.
I  stadsdelen ..............................
I I  » ..............................




























































Summa 692 435 129 1,256 4,466 6,436 28.1 10.7 6.8 2.0 j 19.5
b) Afhyst omräde utom stads- 
planen.
Holmarna.................................... 36 26 14 76 206 251 36.9 14.3 10.4 5.6 ; 30.3
Omrädet söder om Uleä elf . . 36 38 16 90 177 215 50.8 16.7 17.7 7.4 41. s
T u ira ................................ ; ......... 36 15 9 60 139 173 43.2 20.6 8.6 5.1 34.3
Toppila........................................ 19 14 2 35 98 135 35.7 14.1 10.4 1.4 25.9
Summa 127 93 41 261 620 774 42.1 16.4 12.0 5.2 33.6
Inom stadens rär 819 528 170 1,517 5,086 7,210 29. s 11.4 7.3 2.3 21.0
B. Utom stadens rär.
Alalaanila.................................... 114 95 54, 263 421 426 ' 62.5 26. s 22.3
'
12.6 61.7
Hela räkneomrädet 933 623 224 1,780 5,507] 7,636 32 s| 12 2 8.2 2.9 23.3
') Se noten til! foregâende tabell. — Voir la note du tableau précédent. — -) Traduction des rubri­
ques, voir page S.
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T a b  e i l  X Y . Personer boende i trängt bebodda lo k a ler1),
stadsdelsvis.
Personnes logeant dans les locaux, habités à l’étroit, par quartiers de la ville.
.
Stadsdelar ellei* motsvarande 
omrâden.
Quartiers de la ville ou districts 
y  correspondant.2)
Personer boende i lokaler 
om 1— 4 ram, i hvilka an- 
talet invânare per m m  
■utgjorde:
Personnes logeant dans les 
locaux de 1— 4 chambres, dont 
le nombre d’habit.ants par 
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Personnes habitant dans les locaux de 
1-4 cham
bres, dont le nom
bre des habitants 
par cham
bre était 3 ou au-delà, eh %
 du 
nom




I  %  av hela folkmtingden 
utgjorde personer, boen­
de i 1— 4 rums lokaler, i 
hvilka invânarantalet 
per rum var:
Expr imés en %  de la po­
pulation totale les habi­
tants dans les. locaux de 
1—4 chambres, dont le 
nombre d'habitants pgr 






6.0 och 3.0 och 
Aeré. Aere.
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A. Inom stadens râr.
a) Stadsplanens omrâde.
I stadsdelen ................................. 337 371 115 823 1,740 2,795 47.3 12.1 13.3 4.0 29.4
II »  ................................. 881 557 260 1,698 3,598 3,943 ' 47 2 22.3 14.1 6.6, 43.0
III » ........................ 383 392 195 970 2,228 2,976 43. r. 12.» 13.2 6.5 : 32.6
IV » ......................... 224 264 116 604 929 956 65.0 23.4 27.0 12.1 63.1
V > ................................. ' 316 278 209' 803 1,184 ■ 1,208 67.8 26 i 23.0 17.3 66.4
V I  » ................................. 40 55 27 122 193 227 63.2 Ï7.0 24.2 11.9 53.7
Summa 2,181 1,917 922 5,020 9,872 12,105 50. s 18.1; 15.8 . 7.0 41.5
b) Afhyst omrâde utom stads- 
planen.
Holm arna ................................................. 115 . 117 106; 338 548 595 61.7 39.3 19.7 17.8 56. s
Omrâdet söder om Uleâ elî . . 114 172 110 396 556 586 71.2 19.5 29.3 18.8 67.6
T u ira ........................................................... 114 63 66 243 378 409 64.3 27.9 15.4 16.1 59.4
Toppila......................................... 64 62 14 140 232 266 60.3 24.1 23. s 0.2¡! 02.6
Summa 407 414 296, 1,117 1,714 1,856 65.2 21.9 22.3 15.9 60.1
Inom stadens râr 2,588 2,331 1,218: 6,137 11,586 13,961 53.0 18.5 16.7 8.7 43.9
B. Utom stadens râr.
AJalaanila.................................... 366 422
,i
367 1,155 1,439 1,446 80.3 25.3 29 2 25.4 79.9
Hela râkneomrâdet 2,954 2,753 1,585 7,292 13,025 15,407 55.9 19.2 17.9 10.2 47.3
i) Se noten till tabell X III .— Voir la note du tableau XIII. — 2) Traduction des rubriques, voir page 2.
U l e â b o r g .
T a b e 11 X V I. Àrshyror.
A. Hyresgâsternas lokaler.
Loyers annuels.
A. Locaux des locataires.
47
Stadsdelar eiler motsvnrande omrâden.
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A. Inom stadens râr.
a) Stadsplanens omrâde. c
I stadsdelen ........................ 356 917 167,632 82 376 86,090 __ __ __ 438 1,293 253,722
II » 701 1,266 196,052 43 133 25,284 16 54 15,284 • 760 1,453 236,620
III »> ........................ 446 917 137,647 34 128 22,318 — — — 480 1,045 159,965
IV »> ........................ 173 235 33,906 5 40 8,040 — — 178. 275 41,946
V » ................................................ 198 282 40,861 13 34 4,687 — — — 211! 316 45,548
VI »  ................................................ 35 78 11,316 3 21 2,060 — — — 38j 99 13,376
Summa 1,909 3,695 587,414 180 732 .148,479 16 54 15,284 2,105' 4,481 751,177
b) Afhyst omrâde utom stads-
platien.
Holmarna ........................................................................ 78 144 17,250 .  12 80 12,256 — — — 90 224 29,506
Omrâdet sôder om Uleâ elf . . 68 - 129 15,346 6 24 1,720 — ------ — 74 153 17,066
T u ira ....................................................................................... 56 100 11,892 1 7 1,300 — — — 57; 107 13,192
T oppila ................................................................................ 44 84 9,508 6 32 3,710 __ — 50 116 13,218
Summa 246 457 53,996 25 143 18,986 — — — 271 600 72,982
Inom stadens râr 2,155 4,152 641,410 205 875 167,465 16 54 15,284 2,376 5,081 824,159
B. Utom stadens râr.
Alalaanila.................................... 193 232 26,502 1 2 360 — — - 194! 234 26,862
Hela râkneomràdet 2,348 4,384 667,912 206 877 167,825 16 54 15,284 2,570| 5,315 2) 851,021
- ■) Traduction des rubriques, voir page 2. — 2) Uppgifter om  hvran sakna s lôr 1 loka l med 15 rum. — Les 
données relatives au loyer manquent pour 1 local avec 15 chambres. ■ ■ ,
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B. Delägarnas lokaler.
Locaux des co-propriétaires.
Stadsdfslar eller mot- 
svarande omràden.




Lokaler, sont an- 
vandes sàvai for 
bostads- soin for 
andra anclnm&l. 
Locaux ne servant 
pas uniquement 
d’habitation.
Lokaler, som an- 
vandes uteslutan- 
de for andra an 
bostadskndamâl. 
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A . In om  s ta d e n s  râ r . ■
i
a) Stadsplanens omrâde.
I  s ta d sd e len  .............................. 12 60 13,457 7 89 37,830 — — — 19 149 51,287
I l  ' * 16 37 5,878 1 4 480 i 3 500 18 44 6,858
I I I  » ..................... ... 16 54 7,865 2 31 8,500 — — — 18 85 16,365
IV  » .............................. 1 1 420 *2 8 280 — — 3 9 7Ó0
V * .............................. 1 1 144 __ __ — — — — -1 1 144
V I  * ■ .............................. 1 6 600 1 9 600 _ _ — — 2 15 1,200
S om m a 47 159 28,364 13 141 47,690 i 3 500 61 303 76,554
b) Afhyst omrâde utom stads-
planen.
H o lm a m a ............................................ __ — — — — — — — — — —
O m râ d et s ô d e r  om  U le â  e l f  . . 4 7 708 — — — — : --- — 4 7 708
T u i r a ...................................................... 2 ■ 5 456 — — — — __ 2 5 456
T o p p i l a ------ : ....................................... — — — — — — — — * -- — — —*
Sum m a 6 12 1,164 — — — — — — 6 12 1,164
In om  sta d en s  râr 53 171 29,528 13 141 47,690 i 3 500 67 315 77,718
B. Utom stadens râr.
A la la a n ila ............................................ 5 11 756 __ - — — — _ 5 U 756
Hela râkneomràdet 58! I82| 30,284 13 141 47,690 i 3 500 72 326 78,474
1) Traduction des rubriques, voir page 2.
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C. Ägarnas lokaler. 




Stadsdelar ©lier mot- 
svarande omr&den.









Lokaler, som an- 
.vändes säväl för 
bostads- som för 
andra andamal. 
Locaux ne servant 
pas uniquement 
d'habitation.
Lokaler, som an* 
vändes uteslutan- 
de för andra an 
bostadsândamàl. 
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A. Inom stadens râr.
a) Stadsplanens omràde.
I stadsdeleii ......................... 56 236 39,776 53 516 118,930 5 29 21,360 114 781 180,066
11 » ........................ 168 469 68,806 25 145 24,648 1 15 4,000 194 629 97,454
III » ......................... 125 410 61,280 42 293 56,560 1; -2 300 168 705 118,140
IV •> ........................ 42 106 14,836 6 35 6,700 1 6 "  3,000 49 147 24,536
V »  ........................ 61 115 16,222 8 30 4,004 — — 69 145 20,226
VI •> .................................. ... 3 7 684 — — — — — ____ 3 7 684
Summa 455 1,343 201,604 134 1,019 210,842 8 52 28,660 597 2,414 441,106
i b) Afhyst omràde utom stads-
planen.
Holmarna ........................................................................ 50 136 11,342 4 15 1,460 — — — 54 151 12,802
Omrâdet söder om Uleâ elf . . 31 63 6,136 2 6 540 — — — 33 69 6,676
Tuira ....................................................................................... 34 78 8,868 1 3 240 — — — 35 81 9,108
T oppila ................................................................ 15 71 6,478 3 28 2,066 — — 18 99 8,544
Summa 130 348 32,824 10 52 4,306 — — — 140 400 37,130
Inom stadens râr 585 1,691 234,428 144 1,071 215,148 8 52 28,660 ' 737 2,814 478,236
B. Utom stadens râr.
Alalaanila ...................... .................................... 105 191 21,392 2 6 840 ’----- __ — 107 197 22,232
Hela ràkneomràdet 690 1,882 255,820 146 1,077 215,988 8 52 28,660 844 3,011 2) 500,468
1) Traduction des rubriques, voir page 2. — 2) Uppgifter om hyran saknas for 12 lokaler med tillsammans 
256 rum. — Les données relatives au loyer manquent pour 12 locaux avec 256 chambres.
7
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T a b e 11 XV II. Bostads-
Loyers annuels
I Lokaler disponerade af: —
Stadsdelar eller mofcsvarande omrâden. 





















A. Inom stadens râr.
- a) Stadsplanens omràde.
I stadsdelen ...................................................... 356 917 1,552 167,632
II » ...................................................... 701 1,266 2,604 196,052
m  » ..................................: .................. 446 917 1,716 137,647
IV » ...................................................... 173 235 685 33,906
V » ............................................. ' . . . . . 198 282 818 40,861
VI • 0 ...................................................... 35 78 • 188 11,316
Summa 1,909 3,695 7,563 587,414
b) Afhyst omràde utom stadsplanen.
Holmarna.................................................................... 78 144 339 17,250
Omrâdet söder om Uieâ elf.............................. . 68 129 339 15,346
T uira ................. ......................................................... 56 100 293 11,892
Toppila....................................................................... 44 84 197 9,508
Summa 246 457 1,168 53,996
Inom stadens râr 2,155 4,152 8,731 641,410
B. Utom stadens râr.
Alalaanila................................................................... 193 232 817 26,502
Hela râkneomrâdet 2,348 4,384 9,548 667,912
1) Traduction des nitriques, voir page 2. — 2) Uppgit'ter om hyran saknas îôr 9 lo- 
pour 9 locaux avec 97 chambres et 28 personnes.
51 U 1 e á b o r g.
lokalernas àrshyror.
des logements.


































































12 60 64 13,457 56
; 1
; i
236 ! 273: 39,776 424 1,213 1,889 220,865
16 37 76 5.878 168 469 878 68,806 885 1,772 .3,558 270,736
16 54 93 7,865 125 410 628 61,280 587 1,381 2,437 206,792
1 1 2 . 420 42 106 219 14,836 216 342 906 49,162
1 1 3 144: 61 115 279 16,222 260 398 1,100 57,227
1 6 3 600 3 7 9 ■ 684 39 91 200 12,600
47 159 241 28,364 455 1,343 2,286 .. 201,604 2,411 5,197 10,090! 817,382
50 136 159 11,342 128 280 498 28,592
4 7 25 708 31 63 169 ' 6,136 103 199 533 22,190
2 5 7. 456 34 78 167 8,868 92 183 467 21,216
— — — --- , 15 71 25 6,478 59 155 222 15,986
6 12 32 1,164 130 348 520 32,824 382 817 1,720 87,984
53 171 273 29,528, 585
'
1,691 2,806 234,428 2,793 6,014 11,810 905,366
5 11 24 756: 105 191 617 21,392 303 434 1,458 48,650 !
58 182 297 30,284 690 1,882 3,423 255,820 30 96 6,448 13,268 2;9 5 4 ,0 I6 1
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TT 1 e à b o r g. 70
T a b e l l  XX .  Arsmedelhyrorna per lokal, per rum oeh per
rummens antal,
Loyers annuels moyens des logements de locataires par logement, chambre
Ärsmedelhyra per lokal. — Loyer annuel moyen par logement.
Stadsdelar eller motsvaraude 
omrâden.
(¿uartiers de la ville ou districts 
y correspondant. x)
et J



















o c h k ö k.
e t  c u i s i n e .
S CO
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195 177 302 --  --- — 301' 509
165 156 278 672 — — 289 465
164 155 237 400 — — 276 395
159 150 — --  --- — 267 440
163 147 — -- ----- — 251 440
186 162 200 --  --- — 259 270
¡168 158 277 581; — — 281 447
639 1,021 1,143 1,600 2,025 1,420 2,500 
641 833 790 — 1,800 — —
649 8001,0001,0471,2001,500 —
450 500 — — — — —
653 850 — — — — —
450, — — — — — —
636 887 1,0721,3931,850 1,460 2,500
b) Afhyst omrâde utom stads- 
planen.
Holm arna.....................................  141 1051264, — — —; 209 298
Omrâdet söder om Uleâ elf . .  115 12b- 60 — — — 209 412
T u ira .............................................¡117 107 —! ------------------243 300








- -  471
-i — 280
- — 309





■ 2,000 226 











117; 107 ¡ 
115113!
Summa ¡124 112 196 —







640, 500 860 — 1,500 —
868 1,057 1,308 1,850 1,473 2,500
B. Utom stadens râr.







Hela râkneomrâdet 154 152 266 5 8 1 -------- 270 434 626 868 1,057 1,308 1,850 1,405 2,500 — 2,500 284 154 152
') Traduction des rubriques, voir page 2.
U l e â b o r g 1.71
person i hyresgàsternas bostadslokaler, grupperade efter 
stadsdelsvis.
et personne répartis suivant le nombre des chambres et par quartiers de la ville.
Arsinedelhyra per ram.
Loyer annuel moyen par chambre.
Ârsmedelhyra per person. 
Loyer annuel moyen par personne.
■ t e “
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1 5 1 -------- — 150 170 160.204 191,229 253 158 250 --- --- 183 53 68 136 __ _ — 58 119 126 166 189 291 289 158 156 __ __ 108
139 224 — — 145 155 160167 132 —.225 —- — --- --- 155 49 67 70 269 — — 68 92 129 134158’ — 600 — — --- --- 75
1191133 — — 138 132 1621160 167 150 150 167 — _1 ___ 150 48 02 68 50 — — 57 99 134 148 147!126 150 188 — 79
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138 194 — — 140 149 159 177 179499 231 162 250 — 231 159 47 61 88 134 — - 60 97 127 151 173 212:285 172 156 — 750 77
1 3 2 -------- — 104 99
'
113 170 167 120 35 31 53 — 47 57 129 1 1 3 ------------- 214 51
3 0 j-------- -  105 137 167, 90 ---  ---  --- — - -j — 143 119 25 31 20 --- ------- — 37 87 91 180. -------------- —  286. 45
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Finlands folkmängd den 31 december 1 <65. Helsingfors 1870.
Födde, vigde ooh döde áren 1865— 68 janato en öfversikt aï folkmängds- 
förändringarna sedan ár 1812. Helsingfors 1871.
Folkräkningen i mars 1870 i städerna Helsingfors, Abo, Viborg och UleA- 
borg. ¡Helsingfors 1874. .
Folkmängdsförändringarna aren 1869— 74. Helsingfors 1876.
Finlands folkmängd den 31 december 1875 samt folkmängdsföräudringarna 
áren 1875—-77. Helsingfors 1880.
Folkmängdsförändringarna áren 1878— 79. Helsingfors 1881— 82.
.Folkräkningen i Helsingfors den 1 Oktober 1880. Helsingfors 1882.
Finlands folkmängd den 31 december 1880. Första hättet. Helsingfors 1882.
Folkmängdsförändringarna áren 1880— 81. Helsingfors 1884.
Finlands folkmängd den 31 december 1880. Andra haftet. (Jämto resulta- 
ten af folkräkningen i Abo, Viborg ooh Tammerfors den 1 Oktober 1880). 
Helsingfors 1885.
Folkmängdsförändringarna áren 1882— 83. Helsingfors'1885.
. » » 1884— 89. Helsingfors 1886— 91.
'  » Ar 1890. Med en áterblick pá deoeimiet 1881— 90.
Helsingfors 1893.
Folkräkningen i Helsingfors, Abo, Tammerfors, Viborg, Uleâborg ooh Björne- 
borg den 1 december 1890. Första hättet. Helsingfors 1892— 93.
Folkmängdsförändringarna ár 1891. Helsingfors 1893.
Finlands folkmängd den 31 december 1890. Helsingfors 1894. '
Folkmängsförändringarna Ar 1892. Helsingfors 1894.
Folkräkningen i Helsingfors, Abo, Taunnerfors, Viborg, Uleâborg och Björ- 
neborg den 1 december 1890. Andra haftet. Helsingfors 1897.
Folkmängdsförändringarna áren 1893— 96. Helsingfors 1895-— 98.
Hufvuddragen af Finlands befolkningsstatistik för áren 1750— 1890. Del I. 
Befolkningens tilJstAnd. Helsingfors 1899.
Folkmängdsförändringarna Aren 1897—-99. Helsingfors 1899—4901.
Hufvuddragen af Finlands beiölkningsstatistik för Aren 1750— 1890. Del II. 
Folkmängdens förändringar. Helsingfors 1902.
Folkmängsförändringarna ar 1900 med en áterblick pá tidrymden 1816—  
1900. Helsingfors 1903.
Folkräkningen i Helsingfors, Aho, Tammerfors ooh Viborg den 5 december 
1900. Helsingfors 1904.
Folkmängdsförändringarna áren 1901 oeli 1902. Helsingfors 1905.
Finlands folkmängd den 31 december 1900. Jä.mte uppgifter frftn föregaende 
aUmännafolkräkningar i landet. Helsingfors 1905.
Folkmängdsförändringarna áren 1903 och 1904. Helsingfors 1906.
Byggnads- och bostadsräkningen i Helsingfors, Abo, Tammerfors och Viborg 
den 5 december 1900. Helsingfors 1908.
Folkmängdsförändringarna Aren 1905 och 1906. Helsingfors 1908.
Hufvuddragen af Finlands befolkningssatistik för Aren 1750-—1890. Del li i .  
Text. Helsingfors 1909.
Folkmängdsförändringarna Aren 1907 och 1908. Helsingfors 191.0.
Ofvorsikt af folkmängdsförändringarna i Finland áren 1909 och 1910 med en 
áterblick pä närmast föregaende decennier. Helsingfors 1913.
Folkräkningen i Helsingfors, Abo, Viborg, Tammerfors, Nikolaistad, Björne­
borg och Uleâborg don 7 december 1910. Helsingfors 1914.
Finlands folkmängd den 31 december 1910. I Haftet. Helsingfors 1915.
Befolkningsrörelsen áren 1911 och 1912. Helsingfors 1015.
Finlands folkmängd denr 31 december 1910. II Haftet. Helsingfors 1915.
Befolkningens fördelning öfter yrke och -näring i Helsingfors. Aho, Viborg, 
Tammerfors, Nikolaistad, Björneborg och .Uleâborg den 7 december 
1910. Helsingfors 1916.
Befolkningsrörelsen i Finland áren 1913 och 1914. Helsingfors 1917.
Bostadsräkningen i Helsingfors, Aho, Viborg, Tammerfors, Vasa och Björne­
borg den 7 december 1910. Tabellbilagor. Helsingfors 1917— 20.
Fastighets- ooh byggnadsräkningen i Helsingfors, Aho, Viborg, Tammerfors, 
Vasa, Björneborg och Uleâborg den 7 december 1910. Helsingfors 1918.
Befolkningsrörelsen i Finland áren 1915 och 1910. Helsingfors 1919.
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